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Manisa Antikiteleri için derlemeler No. I
Sadrazam İzzet paşa
Derleyen: Manisa Müze 
memuru HALİT ERSOY
M a n i s a n ı n  P a ş a  m e z a r l ı ğ ı n d a  m e d f u n  e s b a k  s a d r a z a m l a r ı n d a n  
—  H a c ı  İ z z e t  M e h m e t  p a ş a  —  n ı n  k i t a b e s i  ş u d u r :
S a d r a z a m ı  e s b a k  c e n n e t  m e k â n  f i r d e v s  a ş i y a n  
M e r h u m  v e  m a ğ f u r  e l m u h t a ç  ilâ r a h m e t i  r a b b i h i l  
G a f u r  e l h a ç  İ z z e t  M e h m e t  p a ş a  h a z r e t l e r i n i n  r u h i  
şe r i f i  i ç i n  . . S e n e  1227, D o ğ u m u  1156 dır.
■
izzet Mehmet paşa Safranboluludur. 1150 H ’ 1743 M. senesinde Safra,nbolu-
Züliiflii baltacılardan silâhtar kahvcisi da doğdu. On yedi yaşında iken Istan-
olaıı İbrahim oğlu Ali ağanın oğludur. bula gelen izzet Mehmet paşa amcası
bu fetva Bahcıi efendinin de şeyhülislâm­
lıktan düşmesindeki sebeplerden biri oldu. 
Çiinkii Kara Çelebi zade Aziz efendi ile 
Bahai efendinin arası iyi değildi. Bahai 
efendinin postunda Aziz efendinin gözü 
vardı. Aziz efendi Bahai efendiyi düşür­
mek için onun bir çok zayıf noktalarını 
buldu ve bunlar arasında da en kuvvetli 
bir sebeb olarak Tiitiin yasağını kaldıran 
yasağını gösterdi. Naima tarihi bu husus­
ta şöyle diyor: ” Bu esnada dubanın 
hal’i babında fetvavirdikte ve mürayiler 
hareket idiib Bektaş ağa ve sair dukan 
içmeyen bi m uzaklar Aziz efendi ile olup bu 
fetvaya cüreti kabaydı ve (bir kelime oku­
namadı )  adettiler. ( 1 )
1071 Kayıtlarında artık tütün ekilmeğe 
müsaade verildiğini görmekteyiz. Tiitiin, 
Kahve ve damga resmi bir nıukataa adde­
diliyor ve mültezimlere veriliyordu. Bunu 
şu kayıttan anlıyoruz: ” Veçhi tahriri hu- 
rııf budurki Manisa ve nif ve ılıcai Sanı­
lınn kazalarının tahmis kahve ye resim 
dııhan ve resim damga nıııkataası işbu bin 
yetmiş bir mıılıarremiilharam evasıtında 
ramazanı şerif alırına değin bir malı yir­
mişer bin akçeye izzctlü karındaşım Meh- 
nıed ağadan demlide olup işbu temsek ve­
rildi. ( 2 )
Keza 1085 senesi kayıtlarından da
kahve ve tütünden alman vergilerin tnikda- 
rını öğrenmekteyiz. O sene ayni mukatda 
Haşan isminde birisine verilüp ve burada 
tiitiin ve kahve resmi için söyle yazılmak­
tadır: ” Ve buyurdum ki mezbur varııb 
beynennas istimal olunan dubanın her ve 
kiyy esinden ikişer akçe andan beri furuht 
edenden bir akçe resim mirî alma va tah­
mis kahve nın her ve kiyyesiııdcıı âsitanei 
saadetimde alma geldiikii üzere her ve kiy- 
yesiııden beşer akçe resim alına . ( 3 )  
1071 Tarihinden itibaren tiitiin ve kah­
ve serbestçe içiliyor, tiitiin ekilmesine de 
müsaade ediliyor. Esasen XE inci asrı 
hicrinin başından itibaren kaçak, gizli ola­
rak ekilmekte olan tütün Manisa’da bol ve 
geniş bir sahada yer tutuyor. Ve bu asır­
dan itibaren de sahasını genişletiyor. Bu 
itibarla X I  inci asırda Manisatım ekmekte 
olduğu mahsuller arasına, bu gün memle­
ketimizin belli başlı ihraç maddelerinden 
birisi olan tiitiin de bu şekilde girmiş olu­
yor. Fakat tiitiin ziraatı bu asırda, yani 
xvıı inci asırda; hiç bir vakit susam, pa­
muk ve gökboya ziraatı kadar geniş olnıu- 
yorda olmuyor; fakat bunu müteakip asır­
larda xn , xuı ve xıv üncii asırlarda hcnı 
kemiyet hem de keyfiyet bakımından git­
tikçe artıyor, ve onları geçiyor.
(1) - Naınıa tarihi C 5, Sahife 63.
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Benli hacı Mustafapaşa dairesinde tahsil 
görerek üçüncü Sultan Mustafa /amanın 
dakaldırılup birinci Hamit devrinde tek­
rar ihya edilen bostancı ocağına çirağ 
edildi.
İzzet Mehmet efendi o sırada silalı- 
tarlık hizmetinde bulunan ve billıare 
sadarete getirilen meşhur kara vezirin 
teveccühünü celbederek'o sayede darüs- 
soade ağası yazılıcığına tayin edildi ve 
izzet. Mehmet efendi 1102 H. 1778 M. 
senesinin şaban aynıda zarphane emin- 
liği gibi en mühim bir vazifeye getirildi 
ve hizmeti takdir olunarak vazifesine 
Şalı Sultan ketlıiidalıgı da ilâve olundu.
izzet Mehmet efendi bu sırada he­
nüz sadrazam olmamış olan Halil Pa- 
şava damat oldu 1108 te zarplıaneden 
infisal ile üç ay sonra şehremini 1200 
H. 1785 M. senesinde tersane emini ve 
yine o sene ramazanında vezirlikle Han­
ya muhafızı oldu. İzzet Mehmet paşa 
bundan sonra Divaribekir, İçel uhdesin­
de kalmak üzere Beııder muhafızlığına 
ve Oiddeye tayin edilmiş ve boğaz mu­
hafızı iken 1205 H. 1796 M. recebinde 
Mısır valiliğine tayin olunmuştur.
izzet Mehmet paşa, devrinde vakar 
ve haysiyetile tanınmış vezirlerden idi. 
Sultan Selimi Salis paşaya karşı teveccüh 
göstererek sadarete getirmek isteyordu. 
Bunun için yakın olmak üzere izzet 
Mehmet paşayı anadolu eyaletine tayin 
eyledi. Sadaret, mevkiinde bulunan Me­
lek Mehmet Paşa ihtiyar olup devlet 
işleri, reisülkiittap Başit efendi ile mü- 
teneflizanın elinde kalmıştı.
izzet Mehmet Paşa anadolu eyaleti 
merkezi olan Kiitahyaya gelmek üzere 
henüz CJediz kasabasına gelmişken giz­
lice gönderilen bir memur vasıtasilo İs- 
taııbula davet edildi.
Tebdilikıyafet ile Istanbula gelen
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izzet Mehmet Paşa viirudundan padişa­
hı haberdar ederek saraya davet olundu. 
Sadrazam Melek Mehmet Paşa o gün 
İstanbul suru haricinde baruthane nazırı 
Mehmet Şerif efendinin ziyafetine gide­
ceğinden tebdilen kayığa biııüp gitmek­
te iken saray önünden kayığı çevrilip 
mührü hümayun elinden alınarak 1209 
H. 1704 M. senesinde azil ve yerine 
izzet Mehmet paşa tayin olundu, izzet 
Melımetpaşanın sadarete tayinine bir çok 
şairler tarih söylemişlersede içlerinden, 
en güzeli Enderonlıi Pazılın - mührü 
emant irdi melekten muhammed e - mıs­
raı zarifanedir.
izzet Mehmet, paşa sadarette bulun­
duğu müddet ordu levazımatının hazır­
lanmasına fevkalâde gayret göstererek 
padişahın teveccüh ve iltifatına mazhar 
oldu, izzet Mehmet paşa 1213 H. 1798 
M. nenesine kadar sazrazamlıkta kaldı, 
bıı sırada Napoleon Pona partin Mısırı 
işgali paşanın infisaline sebep oldu, i z ­
zet Mehmet paşa Mısır valiliğin debıı- 
luııup oranın tahkimine ehemmiyet ver­
mediği töhınetile azledildi. Mazııl sadra­
zamların topkapı sarayı haricindeki ba­
lıkhane mevkiine gönderilerek sadir ola­
cak iradeye göre nefi veya katli icra 
olunmak adet olduğundan izzet Mehmet 
paşa da balıkhaneye getirilüp sakız ada­
sına ııefyedilmekle yakasını kurtardı, 
izzet Mehmet paşa bundan sonra devlet 
hizmetinde kullanılmayıp kendisine mu- 
kataa olarak verilen Manisa kasabasına 
nakil edilerek vefatına kadar orada otur­
du sadareti müddeti döı tseneye yakındır. 
Müdebbir vemiıktodir olup ikbal devrinde 
mevkiine mağrur olarak yolsuzluk etme­
miştir. Kitabeti eyi imiş kabir kitabe­
sinde görüldüğü üzere vefatı 1227 sene­
si ramazanın d ad ır Safraboluda, Maııisa- 
da, Istanbulda Eyubun sofular mahalle-
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YBBİ KIZLAR
(Keçi İnsanlar) dağdan iniyor,
(Keçi İnsanlar) dağa çıkıyor.
Gözleri kor gibi, 
iç i  mor gibi
Dağlara çıkıyor (keçi insanlar).
O dağda yedi kız vardı:
Biri (ses)di, biri (şiir) okur, biri (raks) eder, 
Biri (düşünür), biri (güler), biri (kitar) dı.
* **
Saldırdı keçi adamlar kızlara
Kızlar baş vurdu bütün imkanlara, bütün
hızlara
Koştular . . . Koştular
Elleri kayalardan harap, ayakları çırçıplak
Vücutları diken diken kan
Koştular yedi kızlar




sinde, Balıkpazarıııda vakıfları vardır. 
3213 tarihli vakfiyesinde validesinin 
adının İlmiye olduğu görülür Sal'.an- 
boludaki camii 1211 tarihlidir. Bunun 
kapısı üzerinde - sahibül hayrat vellıa- 
senat veraği biilcennet vedderecat Sad­
razam ellıaç İzzet Mehufet paşa yesser- 
allalıü mayüıidü mayeşaii 3 211 kitabe- 
sile ondört beyitlik uzun bir manzum 
kitabe vardır, kitabenin son beyti şudur 
(1) - Baş i t diileble söyledi tarihi oaraii, 
buldu cemaatizzeti dini muhaıuuedi 1211 
vefatında bir hayli parası çıkmıştır. 
Cidde valiliği zamanın Haccı ifa ettiğin­
den kitabelerde Ellıas Melımot paşa 
denilmektedir.
Yazan: N E C A T İ K İP
Keçi adamlar
Gözleri kor içleri kara şehvet 
Beyinleri dar 
Onları kovaladılar.
Yedi kız... yerden bir adım yukarı 
Gökten bin adım aşağı zirvesinde dağı* 
Sıçrayıp yıkıldılar.
Kiminin saçı sökük,
Kiminin boynu bükük 
Y e hepsi ağlıyarak 
Bir yere, bir göğe, baktılar 
Keçi adamlar, keçi sesleri boğuk 
Bin, beşbiıı oııbin fena kokuları 
Dağdan yukarı 
Yükselerek geliyorlar, 
işte geliyorlar, geldiler işte 
Yedi kızlar bir silkinişte 
Kendilerini attılar
Beşbiıı adım yukardan dağın bir vadisine
* *
*
Geçti biııbeşyiiz ilahin sene 
Şimdi yattıkları yer bir türbe:
(Güzel) olan toprak, (düşünen) perde 
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